








































彩語体系の単語数で、体系の類型に該当。 語体系 必ず白黒。 三 は必ず白黒赤。四語体系はそれに緑か黄が加わる、等々）
。（４）
このモ


















ay et al.  
(2010) W
orld Color Survey は一一〇言語の資料を追加し、彼らの
モデルに敷衍と発展をもたらした だが、そこではコイサン諸語（いわゆるブッシュマンとホッテントットの言語）の資料は全く考察されていない。私の報告はコイサン諸語の一つであるグイ語の分析から彼らのモデルを検討する試みである。　
彼らの言語学的色彩モデルにとって最も要となる概念は、
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に至る基礎
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